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Exposé des motifs pour lesquels l'Industrie 
suisse doit participer à l'Exposition in-
ternationale de San Francisco en 1915. 
La Chambre cantonale du commerce, de 
l'industrie et du travail de La Chaux-de-
Fonds adresse aux industriels neuchàte-
lois une circulaire donl voici le texte : 
Au commencement de 1913 déjà, la par-
ticipation des industries suisses et eu par-
ticulier de l'horlogerie, à l'Exposition de 
San Francisco, a été discutée et la ques-
tion paraissait même résolue dans un sens 
négatif. 
Cependant, peu après, la Commission 
suisse des expositions admit qu'une parti-
cipation était désirable tout au moins sous 
la forme d'une Exposition collective d'ar-
ticles suisses de choix, susceptibles d'être 
exportés. 
La Commission fédérale avait même, à 
ce moment là, adressé aux principaux 
groupements industriels intéressés, une 
invitation à s'occuper de l'étude de la 
question en faisant ressortir les principaux 
avantages qu'une pareille manifestation de 
notre activité nationale pourrait présenter 
pour la prospérité de nos industries d'ex-
portation. 
Le résultat de cette consultation ne doit 
pas avoir été remarquable, puisque la 
question paraissait devoir être abandonnée. 
Dès lors, la Colonie suisse de San Fran-
cisco ne pouvant se résoudre à renoncer 
à l'idée de voir la Mère-Patrie faire un 
effort pour manifester de sa vitalité et de 
son essor industriel; décida d'entrepren-
dre elle-même une campagne dans le but 
de convaincre particulièrement les Auto-
rités, que cette participation s'impose, 
tant au point de vue de la réputation de 
notre pays en général, qu'au point de vue 
de la prospérité de nos industries en par-
ticulier. Aussi a-t-elle délégué trois de ses 
membres, M. Alfred Huguenin, Neuchàte-
lois d'origine, M. le D" Emil Pohli, avocat 
de la Légation de Suisse, Zurichois d'ori-
gine, et M. Alfred Monotti, Tessinois 
d'origine, qui, établis à San Francisco de-
puis près de trente ans, y occupent une 
place prépondérante dans la Colonie 
suisse. De par leur situation, ces messieurs 
connaissent parfaitement bien les condi-
tions dans lesquelles se trouvent le com-
merce et l'industrie en Californie et dans 
les Etats bordant le Pacifique, vis-à-vis de 
la concurrence américaine. 
Convoqués à une entrevue avec cette 
délégation auprès de M. lé D r Pettavel, 
chef du Département de ITndustrie et de 
l'Agricullure, à Neuchatel, nous avons eu 
l'occasion d'entendre ces messieurs nous 
exposer leur manière de voir. A la suite 
de cet entretien, nous sommes convaincus 
que ce serait de la part de la Suisse un 
signe de faiblesse et une lourde faute pour 
l'avenir que de ne pas faire représenter, 
par des produits de premier choix, quel-
ques-unes de nos industries principales, 
à celte grandiose manifestation, qui doit 
inaugurer pour tous les pays bordant le 
Pacifique l'ouverture du canal de Panama. 
L'étude de la question nous amène à 
classer dans trois ordres les considérations 
qui militent en faveur d'une participation 
officielle de la Suisse à l'Exposition inter-
nationale de San Francisco en 1915 : 
1. Considérations d'ordre commercial et 
industriel. 
Ll. Considérations d'ordre économique et 
pratique. 
3. Considérations d'ordre sentimental et 
patriotique. 
/. Considérations d'ordre commercial 
et industriel. 
La Suisse ne veut certainement pas re-
noncer de sitôt à sa prétention, justifiée 
du reste, d'être au premier rang pour ses 
principales industries, telles que l'horloge-
rie, les broderies, les produits alimentai-
res, etc., etc. 
Or, si ces industries s'abstenaient de 
présenter ce qu'elles ont de mieux à San 
Francisco, certains concurrents cherche-
raient sans doute à faire valoir cette abs-
tention comme un signe de faiblesse et de 
crainte des comparaisons entre nos pro-
duits et les leurs. 
Lorsque la question s'est posée en tout 
premier lieu, plusieurs industriels se sont 
montrés rébarbatifs à cette idée et vou-
laient manifester ainsi leur mécontente-
ment vis-à-vis des procédés douaniers 
vexatoires et prohibitifs des Etats-Unis ; 
mais il faut bien se rendre compte que 
c'est là une attitude qui ne s'impose pas 
en la circonstance, car ce genre de mani-
festation ne peut atteindre ce pays, qui 
fera précisément un grand effort pour sup-
planter,_dans toute la région du Pacifique, 
des concurrents possibles. 
En général, l'ont se plaint en Suisse 
que notre commerce n'est pas appuyé, et 
en particulier dans les pays qui s'ouvrent 
de plus en plus à la civilisation, par un 
Corps consulaire suffisant. Or, c'est pré-
cisément les visiteurs de ces pays là que 
nous pourrons atteindre avec un moindre 
effort en leur faisant voir à San Francisco, 
presque une année durant, ce dont nous 
sommes capables et les efforts que nous 
faisons pour gagner leur confiance. 
Des pays neufs, tels que l'Alaska, la 
Colombie anglaise, le Canada, enverront 
certainement de nombreux visiteurs. Il en 
viendra aussi de tous les Etats de l'Amé-
rique centrale, des Antilles et de l'Améri-
que du Sud. Toute la côte du Pacifique 
verra de ses ressortissants, et non pas les 
moindres, se rendre à San Francisco. La 
Chine, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-
Guinée et l'Indo-Chine même ne resteront 
pas en arrière. II est donc difficile d'es-
compter les heureux effets que peut avoir 
pour nous l'impression produite sur tous 
ces visiteurs par la variété et l'aspect des 
échantillons que notre activité industrielle 
pourra leur sommettre, et l'influence qu'ils 
exerceront certainement dans la suite sur 
le (marché de leur pays, en faveur de nos 
industries. Cette conséquence ne peut être, 
ignorée, et vouloir en faire fi, c'est prou-
ver simplement que l'on renonce délibéré-
ment à l'expansion de notre activité com-
merciale. 
Il faut se rendre compte que San Fran-
cisco, ensuite de l'ouverture du canal de 
Panama, deviendra un centre commercial 
de premier ordre, non seulement pour 
l'ouest des Etats-Unis, mais pour tout le 
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Pacifique, soit lé Mexique, l 'Amérique 
Centrale,, la côte occidentale de l'Améri-
que du Sud, la Chine, le Japon et l'Océanie. 
A suivre. 
L'Exposition de San Francisco 
Un coïïiiiàiiniqué du département du com-
merce et d$ l'industrie déclare inexacte une in-
formation publiée par le Bund selon laquelle le 
Conseil fédéral aurait .décidé de donner une 
réponse favorable àUa délégation de Suisses, 
venue de San^Frattcjkco. K : ' ' 
Il a été question?aiu Conseil-fédéral d'un vœu 
de nqs com^atr^btep; de cette ville, mois tout 
s'est borné.à.'un'échangé d'opinions. On n'a pas 
mème/éclairci la question de savoir sous quelle 
forme ;une';: participation de la Suisse à l'Exposi-
tion de'Sa.n^ranciseô ferait possible, l'industrie 
suisse ayâiït'.'refusé à'plusieurs reprisés d'y par-
ticiper. '•'"'*V,'_".....\--: ':'..'.-.-v' 
On peut ajouter/!«' ce communiqué, que la 
question d'une 'participation officielle sera réso-
lue dans un délai rapproché et que les délégués 
de la Colonie suisse arriveront ainsi au terme 
de leur mission. 
A l'Obervatoire cantonal de Neuchâtel 
'Extrait du rapport sur l'année 1913. 
L'année chronométrique qui vient de s'écou-
ler ressemble dans presque tous ses détails à 
l'année-1912s. Les brillants résultats constatés 
dans les dernières années se sont maintenus et 
nos fabricants et régleurs méritent les plus 
grands éloges .pour la persévérance qu'ils ont 
de nouveau.montrée dans la production de ces 
superbes chronomètres, de vrais chefs-d'œuvre 
d'art et de science. Il sera difficile, nous l'avons 
déjà indiqué dans nos rapports antérieur?, de 
dépasser encore de beaucoup ces magnifiques 
résultats.. Ceux-ci sont actuellement arrivés à 
un point tel que, si l'on veut constater de nou-
veaux progrès, il sera nécessaire de tenir compte 
d'unesérié dé circonstances pouvant influencer 
les marches des chronomètres, mais dont les 
effets ne sont pas encore suffisamment étudiés. 
Ces effets ont été et ont pu être considérés, jus-
qu'à présent, comme négligeables par rapport à 
l'exactitude demandée et obtenue ; mais du mo-
ment o,ù la, science et l'industrie exigent du 
petit mécanisme des gardes-temps une précision 
toujours plus grande, l'établissement scienti-
fique chargé de contrôler leurs marches, doit 
perfectionner ses méthodes de contrôle et élimi-
ner, soit, par le calcul, soit par la disposition de 
ses appareils/ toutes les causes pouvant être 
soupçonnées comme ayant une influence sur le 
mouvement des différents organes des montres. 
L'èlùde de celte question me paraît très impor-
tante, et je me permettrai de vous soumettre, à 
une autre occasion, des propositions à ce sujet. 
Le'nonibr'è total des chronomètres déposés en 
1913 s'élève à'568. Il est inférieur de 7 à celui de 
l'année 1912. Les inscriptions des chronomètres 
se reparussent comme suit : 
39 pour les épreuves de Ire classe des chrono-
mètres "dëmarine ; 
84 ' pour les épreuves des chronomètres de 
bord ;'" "• 
318.pour les épreuves de Ire classe des chro-
nomètres de poche ; 
127. pour les épreuves de II0 classe des chro-
nomètres de poche. 
Nous ajoutons ces chiffres au tableau qui 
nous donne les nombres d'inscriptions dans les 
années précédentes: :-
-Chronomètres. 
' . ; • 
Année 
1913... 
1912' : 
1911'-
1910- ••• 
1909-1 
1908,-
:< ^.dëmarine 
, épreuvo ele 
J/?;cl. IIme cl. 
39 — 
40 5 
46' — 
; 18 — 
• :3à> • . 14 . : ' . 
-~36 •.. 19 
de bord 
84 
85 
44 
• (52 
49 
39 
de poche 
épreuve de 
Ire cl. II"1« cl 
318 127 
342 10.3 
331 187 
256 ISO 
258 188 
. 255 197 
Il y a donc, comme le tableau nous le mon-
tre, diminution de dépôt pour les épreuves de 
I^-cltfssé et augmentation de dépôt pour celles 
de Iî'BC élàsse des chronomètres de poche. Ces 
deriiJBER..restent cependant encore inférieurs au 
nom£[\e,d'inscriptions constaté dans les années 
avan| ta/.suppression dçs épreuves de IIIe classe 
en 1911. La supposition que la suppression de 
cette classe d'épreuves amènerait une forte aug-
mentation des dépôts pour les épreuves de II'"0 
classe ne s'est pas réalisée. Mentionnons à cette 
occasion que l'observatoire de Besançon a éga-
lement supprimé les épreuves incomplètes de 
III"" classe. Quant aux chronomètres inscrits 
pour les épreuves de chronomètres de bord et 
pour celles de I" classe aux observatoires de 
Genève, Besançon et Neuchâtel, nous ajoutons, 
à notre statistique générale le tableau suivant : 
Neuchâtel Genève Besançon 
1913 402 291 291 
1912 427 212 349 
1911 375 224 318 
•• 1910 318 264 303 
1909 307 278 293 
1908 294 342 429 
Parmi les 568 chronomètres déposés en 1913 
411 (72,4 °/°) chronomètres ont obtenus des 
bulletins de marche ; 
141 (24,8 °/°) chronomètres, n'ayant pas satis-
fait aux exigences du règlement, ont été retour-
nés sans bulletins à leurs déposants, et 
16 (2,8 °/°) ont été retirés par leurs déposants 
ayant la fin des épreuves. 
La moyenne des échecs des onze dernières 
années est de 23,37°- L e s échecs de l'année écou-
lée dépassent cette moyenne de 1,5 7». 
Pour les 141 chronomètres renvoyés sans bul-
letins, nos registres indiquent les causes sui-
vantes : 
64 pièces dont la différence entre deux mar-
ches diurnes consécutives a dépassé la limite 
fixée pour la classe d'épreuves respective ; 
26 pièces dont la compensation était insuffi-
sante ; 
13 pièces dont la reprise ou différence des 
marches au commencement et à la fin des épreu-
ves était trop forte ; 
22 pièces dont le réglage des positions n'était 
pas réussi ; 
6 pièces qui n'étaient pas suffisamment réglées 
au temps moyen ; 
9 pièces qui se sont arrêtées pendant les 
épreuves ; 
1 pièce dont l'écart moyen était trop fort. 
Les pièces échouées se répartissent de la ma-
nière suivante aux différentes classes d'épreu-
ves : 
Nombre de cbi'oiioinètrcw 
. . . , . .._.. de niarine de pothe Total 
ayant dépassé la l.m.te . ^
 h . ^ en 
tixee pour
 d c , r , t l M j r . c l . 2'"'d. 1913 
Variation diurne . . — 7 45 12 64 
Compensation . . . 1 5 14 6 26 
Reprise de marche . — — 12 1 13 
Réglage des positions — — 20 2 22 
Marche diurne. . . — — 5 1 6 
Ecart moyen . . . . 1 — — — 1 
Se sont arrêtés. . . 2 — 4 3 9 
Total . . 4 12 100 25 141 
(A suivre). 
Société chronométrique de France 
Nous avons reçu la circulaire suivante : 
Paris, le 15 mai 1914. 
Monsieur, 
La préoccupation de l'heure exacte a pris 
place récemment au premier rang des soucis 
scientifiques. Le Bureau international de l'heure 
dont la création a été décidée par les représen-
tants officiels de 17 nations et qui aura son siège 
à Paris, souligne l'importance que tous les peu-
ples et les gouvernements attribuent aujour-
d'hui à la précision de plus en plus grande des 
déterminations horaires. La télégraphie sans fil 
en permettant le contrôle réciproque des déter-
minations faites dans les grands observatoires a 
fait sortir du domaine de l'utopie le rêve de 
l'heure universelle. L'enregistrement des ondes 
• hertziennes en permettant de conserver la trace 
des signaux émis par les grandes stations, a fait 
du centième de seconde une unité fondamentale 
et assuré la perfection presque absolue du ré-
glage de nos horloges, de nos pendules et de 
nos montres. 
L'utilité de ce réglage de précision est indis-
cutable. Si l'on n'a pas, dans la vie civile, besoin 
de connaître le temps à moins d'une seconde 
prés, si à la rigueur dans la détermination des 
marches des navires on peut se contenter de 
l'exactitude que nous ont donné jusqu'à présent 
les chronomètres, dans certaines branches de la 
science, comme dans la géodésie et la détermi-
nation des coordonnées des points notables de 
la surface du globe, la précision n'a pas de 
limites. 
C'est donc une ère nouvelle qui s'est ouverte, 
on peut le dire, dans l'histoire de la Chronome-
trie avec la Conférence internationale de l'heure. 
Le tous côtés surgissent des appareils de ré-
ception, d'enregistrement et d'utilisation des 
signaux horaires. L'ingéniosité des chercheurs, 
des savants et des industriels, va sans doute 
trouver devant elle une carrière dont personne 
n'eût soupçonné l'importance aux dernières an-
nées du siècle précédent. 
Or il n'existe guère de lien entre ceux qu'inté-
resse à tant de points de vue la mesure du temps 
dans lequel s'écoulent, aussi bien que dans l'es-
pace, nos courtes existences. Les communica-
tions relatives aux découvertes de ce common-. 
cement du vingtième siècle se trouvent éparses 
dans les comptes rendus des académies ou dans 
certaines revues inaccessibles à la masse des 
intéressés, la plupart du temps sous une forme 
trop relevée pour le grand public. 
Il nous a semblé qu'il y avait lieu de créer ce 
lien, d'établir un trait d'union entre tous ceux 
qui s'intéressent aux questions de temps aux 
divers points de vue autre que le point de vue 
commercial proprement dit : scientifique, tech-
nique, historique, artistique. 
Il nous a semblé qu'il y avait un grand inté-
rêt à mettre en rapport permanent les uns avec 
les autres tous ceux qUi cherchent, ceux qui 
étudient, ceux qui sont simplement curieux de 
savoir. 
La Société chronométrique de France, en 
créant ce lien, en jetant ce pont universel, ren-
dra un service qui, nous l'espérons, sera ap-
précié de ces diverses classes d'intéressés. Cen-
tralisant les efforts et les recherches isolées, 
dans un bulletin d'abord modeste, mais qui 
élargira son action au fur et à mesure des adhé-
sions, elle constituera un centre d'attraction 
pour tout ce qui touche à la Chronometrie pro-
prement dite et à la mécanique de précision, sa 
sœur jumelle. 
Nous nous permettons, Monsieur, de compter 
sur votre adhésion à ce groupement dont l'im-
portance et l'utilité seront sûrement marqués à 
vos yeux par les noms des hautes personnalités 
qui ont bien voulu l'honorer de leur patronage. 
La réunion constitutive de la Société a eu 
lieu le lundi 25 mai, à l'hôtel de la Société d'en-
couragement, 44, rue de Rennes, à 20 heures30. 
Dans l'espoir de recevoir une réponse favora-
ble à notre appel, le plus prochainement possi-
ble, nous vous prions de recevoir, Monsieur, 
nos sentiments les plus distingués et dévoués. 
Pour les fondateurs : 
Leopold Reverchon, rédacteur en chef 
de la « Revue Chronométrique ». 
P.-S. — Adresser les adhésions à M. Leopold 
Reverchon, 12, rue du Hainaut, Paris (19e). 
* • 
Parmi les noms des correspondants nous rele-
vons ceux de MM. Gardy, ingénieur, rédac-
teur du Journal suisse d'horlogerie, à Genève. 
Ch. Perregaux, administrateur général du Tech-
nicum, Le Locle. Paul Berner, directeur de 
l'Ecole d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. E. 
Magron, éditeur à Bienne, qui représentent la 
Suisse. 
Fabrique suisse de verres de montres 
Le Démocrate publie la rectification à 
son information erronée, que lui adresse 
la direction de la Fabrique suisse de ver-
res de montres de Flenr ier .e t ajoute le 
commentaire suivant : 
« Voilà qui est très bien. Pourquoi faut-il que 
celte même direction déclare, à ce même propos, 
dans la Fédération horlogère, que « toutes les 
décisions prises ayant trait à l'entente entre les 
fabriques de verres de montres (donc celles 
d'Alsace et de Fleurier) et concernant la régu-
larisation (autrement dit : le rehaussement) 
des prix ont été disculées et approuvées avec et 
par des représentants des différents syndicats 
horlogers ». 
u Un fait est donc certain : il y a entente entre 
le V. U. S. el la fabrique de Fleurier pourhaus-
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ser le prix des verres de montres. Nous avions 
dit, nous, que la fabrique de Fleurier faisait 
paftàe du syndicat. La différence est énorme, on 
'le'voit !... • 1. 
« A part cela, notre article était parfaitement 
exact. L'avenir nous dira s'il a eu son utilité : 
Gaveant consules! En tout cas, nos fabricants 
sont prévenus, et nous aurons l'occasion de 
revenir là-dessus, en dépit des admonestations 
delà Fédération et des airs indignés de cer-
taine-direction». 
Mais oui, cher confrère, la différence est 
énorme. La Fabrique suisse de verres de 
montres, fondée dans le but d'être le ré-
gulateur des prix et le défenseur des con-
sommateurs suisses, réalise ce but de 
concert avec ces derniers, soit avec les 
délégués des syndicats intéressés. 
On ne pourrait mieux faire et il est 
permis d 'admettre que les intéressés, soit 
les clients de la fabrique de verres de 
montres de Fleurier, savent aussi bien que 
Le Démocrate, peut-être mieux, de quelle 
façon leurs intérêts doivent être sauve-
gardés. 
Ils envisagent qu 'une entente est préfé-
rable à une guerre de tarifs et se résignent 
à se passer de l 'approbation de notre bel-
liqueux confrère. 
Loi sur les fabriques 
La commission de rédaction de la loi sur les 
fabriques a tenu, la semaine dernière, plusieurs 
séances à Berne, afin de préparer le travail qui 
lui sera probablement confié au cours de la ses-
sion de juin. On sait que les divergences qui; 
subsistent entre les deux Conseils sont peu nom-
breuses et d'importance secondaire. Il est donc 
fort possible, écrit-on à la Revue, qu'elles seront 
réglées assez rapidement et que la commission 
de rédaction pourra rapidement mettre au point 
les décisions des Chambres. La récente délibé-
ration de la commission de rédaction permet 
ainsi d'escompter avec certitude le vote définitif 
de la loi par les Chambres au cours de leur ses-
sion de juin. 
La législation sur les sociétés en Russie 
v On sait que le gouvernement russe se préoc-
cupe de modifier la législation en vigueur sur les 
Sociétés; ces modifications portent sur « les 
conditions dans lesquelles les Sociétés anony-
mes peuvent faire l'acquisition de biens fon-
ciers » et sur « la restriction du droit qu'ont les 
israôlites de participer aux Sociétés anonymes 
qui sont autorisées à acquérir des biens fonciers 
. dans les localités où cette acquisition est inter-
dite aux personnes de confession judaïque ». 
. Voici, d'après Y Agence Economique et Fi-
nancière, le texte des décisions prises par le 
Conseil : 
«Lés régies suivantes doivent être observées 
lors de l'examen des projets des statuts des 
sociétés anonymes ou des modifications à appor-
ter à ces statuts : 
« 1) Les sociétés anonymes peuvent acquérir, 
en dehors des villes et bourgs, des terrains dont 
la superficie ne dépasse pas, pour chaque so-
ciété, 200 déciatines (déciatine = 1 hectare 09). 
« 2) Si l'importance ou le genre d'opérations 
de la Société rendent cette superficie insuffi-
sante, ces sociétés, soit au moment de leur for-
mation, soit par la suite, peuvent présenter au 
ministre du Commerce et de l'Industrie une 
demande d'acquisition des terrains dont la su-
perficie dépasse 200 déciatines. Satisfaction peut 
être donnée à ces demandes après entente du 
ministère du Commerce et de l'Industrie avec le 
ministère de l'Intérieur et la Direction générale 
de l'Agriculture et de l'organisation agraire et, 
le cas échéant, avec le ministère de la Guerre. 
Les demandes doivent être examinées très at-
tentivement au point de vue des besoins que la 
Société a d'acquérir ou de prendre à bail des 
terrains et de la relation existant entre l'impor-
tance de la superficie des terrains et le capital de 
la Société. 
« 3) Dans les Sociétés anonymes qui reçoivent 
l'autorisation d'acquérir des biens fonciers, pour 
exploiter les terres et leurs richesses, dans les 
régions où les Israélites ne.peuvent pas devenir 
propriétaires fonciers,' les israélites ne peuvent 
devenir ni membres du Conseil d'administration 
ni candidats à ce Conseil, ni directeurs délégués, 
ni gérants de ces biens fonciers, et ils ne doivent 
pas en général faire partie, de l'administration 
de la Société. 
« 4) Si, dans les régions où les israélites ne 
peuvent pas devenir propriétaires fonciers, lés 
Sociétés sont autorisées à acquérir dés terrains 
exclusivement pour la construction de fabriques, 
usines, dépôts et autres installations, pour l'in-
dustrie et le commerce, les israélites peuvent 
être en minorité dans les conseils d'administra-
tion ; -toutefois il leur est interdit de devenir 
directeurs-délégués de ces sociétés ou gérants de 
propriétés foncières ». -: 
D'autre part, M. Tinacheff, ministre du com-
merce, parlant au 8e congrès des Industriels, a 
déclaré qu'il n'était pas question d'obliger les 
Sociétés à n'émettre que des actions nominatives. 
Plus de six millions d'Allemands 
résident à l'étranger 
Le Manuel pangermaniste, dont les données 
sont généralement très précises, publie la statis-
tique suivante au sujet du nombre des nationaux 
allemands résidant à l'étranger : 
France 500.000 
Russie . . ; . . . . . . . 1.800.000 
Angleterre . ' . . . . : ' . . . ' . 100.000 
Danemark . . . 50.000 
Roumanie 50.000 
Turquie 15.000 
Indes néerlandaises . . . . . 50.000 
Indo-Chine . 4.200 
Chine 4.200. 
Egypte . '.' 12.000 
Canada 360.000 
Etats-Unis 2.666.990 
Brésil 400.000 
Argentine . . . . . . . . . 40.000 
Chili . : . ' . . . . 10.724 
Il résulte de cette statistique complète que plus 
de six millions d'Allemands résident à l'étranger. 
Les cartes permanentes 
à l'Exposition nationale 
Le comité central de l'Exposition a, dans sa 
séance de.Jundi, pris une décision suivant 
laquelle à partir du 26 mai, il sera délivré aux 
sociétés et associations qui en feront la demande 
pour leurs membres une première carte perma-
nente d'entrée à l'Exposition pour 30 francs ; 
une seconde pour 20 francs, et toutes les sui-
vantes à 15 fr. 
Chez les monteurs de boîtes or > 
L'assemblée générale des fabricants de 
boites de montres en or a décidé de pro-
longer en juin la décision de fermer les 
ateliers le samedi matin, l 'après-midi étant 
chômé en raison de la semaine anglaise. 
Registre du commerce 
Enregistrements : 
16 mai 1914. — R. Ilorowitz-Moro, horlogerie, 
Rolandstrasse 12, Zurich IV. 
16 mai 1914. — H. Pagnard, fabrique d'étam-
pes et découpages, Rue de la Côte 14, La 
Chaux-de-Fonds. 
20 mai 1914. — Fabrique d'horlogerie « La 
Glycine», société par actions, ayant pour but 
la fabrication et le commerce d'horlogerie, 
Route de Boujean 50 a, (à partir du 1er septem-
bre 1914, Chemin de la Champagne 1 a), 
Bienne. 
Modification : 
15 mai 1914. — La maison R. Feith, Lugano, 
horlogerie e tc , ajoute à sa raison sociale la 
dénomination «Exporthaus Myra». 
Radiat ions : 
15 mai 1914. — Manfred Veit, commerce de 
pierres précieuses et perles, Bâle. 
18 mai 1914. — Paul Schmidt, horlogerie, bi-
jouterie, etc., fabrication, achat et vente, Ge-
nève. 
23 mai 1914- »7 V^illeumienSt-Knucheiimcieie 
en nom collectif, en liquidation, fabrica%on de 
cadrans et produits simrlàinésvîiBté/ïAe.-: • 
Brevets d'invention 
lunrrgis t reincntx. 
Cl. 71 !c, n? 65576.'ISaoûl 1913î,:6',V?h. p. —»Mon-
tre, — Auguste Girôdi horloger, Villeret 
(Suisse). Mandataire-:. A., Mathey-Doret, La 
Chaux-de-Fonds. : !• 
Cl. 71"e', ne 65577. 7 avril 1913, 5 h. p. — Dispo-
sitif de remontoir et, de mise, à l'heure aux 
montres remontoir. — L. Tiè che-G ammeter, 
fabricant d'horlogeriey Soleure (Suisse).-Man-
dataires : Naegeli & G^ .Berne; ,;: 
.Cl. 73, n° 65578. 28juin 1913r6,7iii,p,,r«jOutils 
d'horloger. — Richard Nussberger, Bâren-
' gasse.18,', Zurich (Suisse)'.* Mandataires: E. 
Blum & C°, Zurich. _
 : „ -l 
; Modifies* lion. if f 
'Cl. 71 e;; n=;54i71. 30'tea:rs 1911, 6;hî% —' Cou-
' ronne à poussoir. 4-" Eugène üebßrsäx, in-
dustriel, La*Ch'aux-äe*Fonds'(Suiisse). Licence 
selon déclaration du 27 avril 1914, en faveur 
de La Nationale, S. A.., 10, Rue de la Muse, 
Genève (Suisse); enregistrement dé 28'avril 
1914. ;.';-
- - Radiat ion». ; <• 
Cl. 64i n° 29976.^—Boite de,mont|e-bracelet. 
Cl. 71 a, n° 45804. —Mouvement d'horlogerie 
avec barillet dont le.ressort-moteur est reiponté 
partiellement par lui-même. Z 
Cl'. 71 d,.n° 54169. —- Balancier decompensation. 
Gl. 71 f, n° 63842. .—r. Boîte de montre-braëelet. 
Cl. 94, n° 63652. — Broche 
Liste des dessins et modèles 
.; :'',''':: '<-,, -^+irT; J. I 
Dépota* '_'.•"";.*'-.. H ' 
N° 24213. 1er mai 1914, 12 h. m\ —-Ouvert. — 
3 modèles. — Mouvements1 de montres en 
toutes grandeurs, -rr Francis Gornioley, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N° 24234. 25 avril 1914, 12 h. m>^- Cacheté. — 
1 modèle^ — Machine automatique pour faire 
les pierres fines industrielles'pour compteurs 
d'électricité,' boussoles, instruments, de me-
sures, horloges, etc. :— Albert Descombes, 
Bienne (Suisse). Mandataire : Paîénlanwalts-
Bureuu Ingenieur'Kandyba, Berd'e. 
N° 24248. 8 mai 1914, 5. h. p. -^Ouvert..— 1 
modèle! — Calibres dé montres en loupés gran-
deurs. — Louis,Monnier, Bient\eXqfuisse). 
N° 24268. 5 mai 1914, 3 h. p. — bfavjBr/.j- 1 
dessin. — Montres,:—Sôciétéemérèjgifêe Ijpuis 
Brandt et frère (Omega >W-€ttch &o.), 
Bienne (Suisse). Mandataires:: Herfe j^^uer-
chet, Génèvëi. v;''--..V,-.S:.--1''-'"•*"' 
Nouvelles diverses 
* 
Assurances sociales. — Sont délégués 
comme représentants de là Suisse à la conférence 
internationale pour l'assurance sociale qui aura 
lieu à Paris du 21 au 24 septembre," M. le pro-
fesseur Ch. Moser, directeur de l'Office fédéral 
des assurances, et M. Rùfenacht, dé B^rnè, di-
recteur de l'Office fédéral dés assurances sociales. 
En Espagne. — Un décret signé mardi dis-
pose que tous les titres et valeurs mobilières 
étrangères seront soumis, pour circuler et être 
négociés en Espagne, aux impôts espagnols et 
seront timbrés par la fabrique nationale dé la 
Monnaie, à Madrid. •• •'-
Xithographie -Jmprimerie -papeterie 
fabrique dé tfeg-fsfres 
Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
littérature horlogëre: 
Cote de l'argent 
du ag Mai igjtf 
Argent fin en grenailles . . . fnAOl,—'le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paris . . . . . . . .. fF. 100.09 
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonym« — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etnde et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées zz 
L a f a b r i q u e n e t e r m i n e p a a l a m o n t r e 
T É L É P H O N E 1955 H5101J T É L É P H O N E 
DDDODDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnDD 
" 8 et g lig. ancre ° 
seconde au centre 10 \ lig. ancre 
Léon Ed Henry 
D 
D 
a 
a 
a 
D 
a 
D 
a 
a 
H2004SG 3444 suce. Henry & Thiêbauu 
Téléphona 6.56 La ChaUX-de-Foflds, Régionaux I 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
DDDDDDDDDDDDDDnnDDDDDDDDDDDDDDDD 
8 
de précision 
M a r q u e d é p o s é e 
Se fait en montres de poche, porte 
feuille, montres-autos, landaulets. 
Catalogue à disposition. 
Manufacture d'Horlogerie 
lu. SANDOZ-VÜILLE 
L e L o c l e (Suisse) 
Montres 8 Jours „Presto" 
Balanc ie r v is ib le 
Montres 1 jour Réveil etc. H 20061 C 2330 
T 
^ L peuvent être consultés à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, 
«*P rue Leopold Robert 51, La Chaux-de-Fonds, laquelle expédie, aux meil-
leures conditions, n'importe qu'elle annonce à tous les organes horlogers de l'univers. 
'ou. te Journaux horlogers du monde (spécimens et tarifs) 
Fabrique de finissayes 12 lig. |^4 platine 
Qui peut fournir à un prix avantageux et pour 
marché ferme de 1000 grosses,, à prendre par 100 
grosses par mois, finissages 12 lig., "/i platine et 
genre à pont, pour paiement au comptant. 
Ecrire sous chiffres H 21813 G à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3559 
Fabrique d'ébauches demande 
un jeune 
Technicien 
pour calibres et blocks. 
Adresser offres sous chiffres H 21784 G à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3545 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r Mey lan , 4, Jacob Brandt, Chaüx-üe-Fonüs 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. • Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig 
«Concerto» déposé. 
extra plates. 3120 
Téléphone 713. " Rhabillages. H 20009 C 
Fleurier Wafch C°, S. A., Fleurier 
S p é c i a l i t é s : 
Montres pour dames de 8 '/s"' à 15'" cyl. et ancre en tous métaux. 
Grand choix de montres bracelets, etc. 
Montres à clef pour la Chine et les Colonies anglaises. 
Montres secondes au centre 13'" cylindre, etc. 
Montres secondes au centre 19"', trotteuse et seconde morte. 
Fabr ique d 'ébauches e t finissages 
Ad. Michel à Granges (Soleure) 
S p é c i a l i t é s : Mouvements ancres et cylindres, depuis 9'" à 19'". 
» « 8 jours ». 
» système Roskopf. 
D'une interchangeabilité complète. 
La meilleure source pour le fabricant achetant ses mouvements. 
Grande production. Prix avantageux. 
Tschuy frères à Granges (Soleure) 
S p é c i a l i t é s : 
Montres genre anglais et allemands tous genres. 
Montres à ancre, remontoir, à clef, calottes soignées et bon courant. 
La fabrique se charge de livrer des mouvements tout remontés 
pour l'emboîtage aprè* dorure. 
Représentant exclusif pour la Suisse 
Paul Du chêne 
Téléphone 4.80 — 09, R u e d u N o r d , 69 — Téléphone 4.80 
La Chaux-de-Fonds 
Echantillons à disposition sur simple demande 
M o n t r e s pour les I n d e s a n g l a i s e s , B u r m a , 
S t r a i t s , S i a m , C h i n e , J a v a , A f r i q u e 
o r i e n t a l e . H 1569 z 3550 
Geo. Mifsud 
Hörig g près Z u r i c h 
Les fabricants sont priés de faire leurs offres avec échantillons, 
de tous les genres de montres pour ces pays, aussi N o u v e a u t é s . 
Est acheteur de tout lot de m o n t r e s o c c a s i o n . *>*yr< *** 
PKesfle fi«ü?«J 
\V* p* Horlogerie ««US 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & Of 
H p Porrentruy 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
5 0 0 o u v r i e r « 
Horloger, 35 ans, sérieux, 
bon vendeur, présentant bien, 
bien introduit auprès des gros-
gistes d'Allemagne, cherche 
a représentation exclusive de 
bonne fabrique d'horlogerie 
faisant le genre courant. 3554 
Adresser offres s. chiffres 
H 21814C à Haasenste in & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Voyageur 
expérimenté, sérieux, con-
naissant la clientèle horlo-
gère à fond, désire change-
ment. 
Faire offres sous chiffres 
H15395 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d e . 3556 
Comptabilités I 
tenues par comptable expéri-
menté (20 ans de pratique), 
comptabilités américaines et 
autres commerciales, indus-
trielles, de sociétés, etc. Bi-
lans, organisations, liquida-
tions. Correspondance dans 
les 4 langues. Références de 
tout premier ordre. H 1868 N 
Offres sous CC22 c/o llllnoise 
Co, Coq d'Inde 22, Neuchâtel. 
Importante maison d'horlo-
logerie cherche pour la direc-
tion de son service de corres-
pondance 
Jeune homme 
intelligent, habile sténographe 
et connaissant langues étran-
gères. Salaire très élevé pour 
personne compétente et situa-
tion d'avenir. 3658 
Faire offres, avec indication 
des prétentions et références à 
Casier 20573, La Chaux-de-Fonds. 
Tramelan 
Spécialité : Montres 18 lig. 
cylindre, qualité soignée, mou-
vement déposé. Prix avanta-
geux. Concession du mono-
pole encore pour quelques 
pays. H 5957 J 3557 
Chef 
debauches 
sérieux et expérimenté, cher-
che à changer de place tout 
de suite. 
Adresser offres sous chiffres 
H 5 9 0 4 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . 3528 
L e ç o n s é c r i t e s de comp-
tabil. améric. Succès garanti. 
Prospectus grat. H. F r i s c h , 
expert compt., Z u r i c h F SI. 
I I I I 11.11I.1I» i l j | 
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REPETITION FABRIQUE „ANGELUS" S T O L Z F R E R E S 3224 L E L O C L E ( S u i s s e ) 
Grand Diplôme d'honneur, MILAN 1906 H 20032 G 
f F r 
de Cadrans métalliques s. i. 
Rue Neuve, 9, B I E N N E 
H 893 U 3530 vous l'offre par ses 
nouveaux cadrans 13/24 
s'adapfant à foutes les montres. 
Système breveté en tous genres. 
Modèle à disposition en 12,16,18 et 19 lignes, 
G. Kung-Champod & C* 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 lig. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Bracelets Montres 
or, argent, plaqué 
Dernière création 
en boites et décors 
Prompte livraison 
Prix avantageux 
Pour Polir "^Äi68 Menzerna 
à l'usage des polisseuses et des polisseurs soucieux de leur travail. 
ROUGE BADENIA - ROUGE eM ^poESfA?1^1 
P r é p a r a t i o n s s p é c i a l e s p o u r le p o l i s s a g e d u Niel e t du P l a t i n e 
Tripoli (veritable de Venise; en pondre. - Tripoli en paies. - Blano en pains 
Tous les produits jouissent d'une réputation universelle 3324 
8BF" pour leur qualité supérieure et de premier ordre. 
z z E s s a y e r c ' e s t l ' a d o p t e r . — 
F \ l M T E ' l V Z ^ H - fabrique spéciale de KARLSRUHE [*• • - ™ ^ « " A ^ — • « • « • » • J produits chimiques, tu Bade (Allemagne) 
F A B R I Q U E DE B O I T E S M É T A L ET ACIER M O U T I E R 
LEU St RAAFLAUB 
Procédés mécan iques 
Usine électrique 
Grandes séries 
Régularité parfaite 
Boîtes complètement terminées 
pour la mise en botte 
11 ^T/'^'{ 
3475 Téléphone 53 
Lépines et savonnettes 
dorées , 
a r g e n t é e s , n ickel , 
é lec t ro , émai l lées , g a l o n n é e s , 
v ie l -argent , e a u for te 
etc . , e t c . 
10 à 24 lignes 
Adresse télégr. : Boites Moutier 
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 La dernière Tîouveauté en Horlogerie » 
Plat „ERLIS" 
extra soigné ô lignes 15/12 
:>
 Le plus peut calibre fabriqua par procédés mécaniques perfectionnés 
•-,:.;..••> —•;.-. I n t e r c h a n g e a b i l i t é p a r f a i t e 
R é g l a g e d e h a u t e p r é c i s i o n . — P r i x s a n s c o n c u r r e n c e 
Pièces de rechange expédiées par retour du courrier et sans frais 
su« i.:,-
y. [ 
I 
% 
M 
MEYER - t l P P M A N N 
91, Rue de S e r r e , LA CHAUX-DE FONDS 
Téléphone: 15-67 — Adr. télégraphique : ERLÎS 
H 20037 C E x p o r t a t i o n p o u r t o u s p a y s 3335 À 
R O N D E L L E S 
A POLIR 
'+?, en feutres bruns, première qualité, et en feutres blancs, qualité superfine 
§ i (Mérinos), de totîtés dirrtensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
% Demander échantillons chez H 5724 Z 2670 
. Les Fils de Wyser frères, 
.ft": Fabrique de feutres, N i e d e r - G o e s g e n , près Aarau.^ 
'&i:. (Fabrication d'Horlogerie 
Armin Grossert 
Çrémines , O- de Berne 
* = 
SPÉCIALITÉ: 
Bracelets bon marché et bon courant 
10 Vs et 11 lignes • 
Calottes pour Bracelets cuir 
Montres nacre Montres fantaisie 
Téléphone 3.04 
S BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L 0 C L E 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. ;. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1 an à -S V« %>. « 2 et 3 ans à 4 '/J %'• • 
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle, 
somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à <5°/0 Tan jusqu'à' 
fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs lois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des chèques el lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle néeocio les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H20035C 3265 
€ *&@® s ®@@©$#@® e ® 9 ® $ a e e M M « M 
Fabrique d'horlogerie „La Champagne" 
Lou i s M ü l l e r &_ C ie, Bienne (Suisse) 
M o n t r e s d e d a i n e s , ancre et cylindre 
9 et 101/2 lig. 
Bonne qualité 
Bel 
assortiment 
de 
Bracelets 
^ L W S O . 
S I Construction et transformation de calibres P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c . Jules Leeoultre, Tavannes H 5450 J 3224 I 
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E.D.Elias 
H a n i o o E n i E E N a n o s 
" " EXPORTATION 
tt, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAND« 
H2(KM!)C 1413 
TABOURETS 
e n b o i s (v is e n fe r . ) 
Fourn. Al f red S c h r a y , 
2355 suce, de C. Heitz, B â l e . 
Spécialité ROSKOPF soipnées 
CMeyer-Graber 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Seul propriétaire 
de la marque 
W.ROSSKOPF & Gie 
r 
La Chaux-de-Fonds 
24, Crêt —o— Crêt, 24 
Spécialité: Montres système 
Roskopf, lépines et savonnet-
tes. — Dernière nouveauté, 
argentées, galonnées, facette, 
serpentine,etc.,etc. H20043C 
Montre ancre, lépine et sa-
vonnette, bon marché. 3550 
PLAQUE8TÜRQUES 
Pitons Breguet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 23063 C Le Loole -23901 
des Pignons 
Nouveaux procédés et nou-
velles machines automatiques 
brevetées permettant d'obte-
nir sans difficulté des tafllages 
d'une précision extraordinai-
re, tout en réduisant fortement 
les prix de main-d'œuvre. 
Conditions très avantageu-
ses. H 5641J 3340 
André Bechler, 
Ingénieur - Constructeur 
MOUTIER (Suisse) 
Hollande 
Jeune Hollandais, très actif 
et bien, connaissant tous les 
horlogers et bijoutiers, cher-
che relations avec des fabri-
cants très avantageux pour 
montres or et argent (hommes 
et dames) et qui sont dispo-
sés de donner un stock. 3644 
Meilleures références à dis-
posit. des intéressés. H21786C 
S'adresser sous lettres à 
Th . T e i w e e , A m s t e r d a m , 
124 , N. Z. V o o r b u r g w a l . 
Mécanicien 
Connaissant à fond les étam-
pes, les machiues et l'outilla-
ge d'horlogerie, et ayant déjà 
dirigé pendant plusieurs an-
nées fabrication d'ébauche et 
atelier de mécanicien, cherche 
place analogue dans fabrique 
d'horlogerie. Références de 
lor ordre. 
Ecrire s. chiffr. H 1 5 3 8 1 G 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3539 
Fabrique d'ébauches 
se r e c o m m a n d e p o u r l ivrer Barillets 
avec et sans arbres. 
B o n n e qua l i t é , p r ix m o d é r é s . 
Offres sous chiffres H 2 1 7 4 2 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e F o n o s . 3527 
S Agence en horlogerie-bijouterie et pierres pré- " w 
cieuses, très bien introduit aupiès des grossistes 49fc 
et détaillants se chargerait de 3535 ^ 
Représentation • 
de bonnes fabriquas. *®^  
Références de lor ordre. Compte de virement en A 
banque. W 4382 S 
Albert Wlach, Wien VI, Gumpendorfer- V 
Strasse 18. ß& 
On demande pour Genève 
Un bon tourneur de boîtes argent, 
a y a n t l ' h ab i tude d e la boi te forme var iée . Conna i s -
s an t si poss ib le le t o u r n a g e de la. nac re . B o n gage 
A d r e s s e r les offres à F a b r i q u e O n o r a , G e -
n è v e , a v e n u e E r n e s t P ic le t 35. 3546 
Importante fabriquesuisse offre à vendue 
après inventaire, des lots conséquents en 
Acier rapide 
Bl acier l r e ouali 
dans tous les degrés de dureté 
a u d e s s o u s d u p r i x c o û t a n t . 
La liste des marchandises disponibles sera 
expédiée sur demande faite s. chiff. S 4 2 4 8 0 
à Haasenstein & Vogler, Bâle. 3cj3ö 
A VENDRE 
200 douz. boîtes savonnettes métal 19 lignes 
genre Turc finies, argentées, partie gravées, 
partie guilloehées. 10 douz. boîtes lépines acier 
18 lig. Bassines pendants ovales % oxydage 
bleu l/a noir. Boîtes montées, sur cages Obrecht 
Hugi dé Granges. Prix et conditions avantageux. 
S'adresser Fabrique Suisse de boîtes de 
montres argent, acier et métal, Rue du Nord 
70, à La Chaux-de-Fonds. 1121739 c 3029 
Fabrique de BOITES OR 
tous genres, tous titres, tous pays 3540 
Leuba Frères, Renan 
Tél«>|ili. Cliniix-ilc-VoiitlM 23.<>:> P r i x iiioilcrcM 
Spécialité île calottes p' bracelets, genre anglais, etc. Nous nous 
chargeons ilu contrôle anglais aux meilf. cund. Prix spéciaux 
pour grandes séries. Ouvrage soigné. Livraison rapide. Il5323J 
Le représentant de la 
Maison H. Williamson Lid, de Londres 
sera à l'hôtel de la Fleur-de-Lys, le* 
jeudi et vendredi, 4 et 5 juin et rece-
vra de 8 heures du matin à midi. 
Achète au comptant montres gen-
res anglais. . H 15396 C 3555 
est demandée par négociant 
capable, pour Chx-de-Fonds 
ou la région horlogère. 
Ecrire s. chiffr. H 1 5 3 8 4 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogle r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 3543 
Fabricants de 
30 minutes anepe. 
19'" métal V. P. 
19"', sav. pi. argent. 
Articles bon marché, 
peuvent faire offres s. chiffr. 
H 2 1 7 8 8 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 3547 
Employée 
de bureau 
active est demandée ; connais-
sance des langues allemande 
et anglaise désirée. H 5912 I 
Offr. détaillées C a s e p o s -
t a l e 17523, S t - l m i e r . 3531 
Occasion 
On demande à acheter une 
m a c h i n e à p i v o t e r Schinr 
d l e r . Il faut qu'elle soit en 
bon étal. 
Adresser les offres s. chiffr. 
H 9 6 2 U à H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , B ienne . 3518 
Technicien-Horloger 
Jeune homme, sérieux, con-
naissant à fond toutes les par-
ties de la montre soignée, ma-
chines et outils s'y rattachant 
c h e r c h e p l a c e 
dans comfnerce d'horlogerie 
prospère. Eventuellement as-
sociation par la suite. 
Offres sous chiffr. H 907 U 
à Haasenstein & Vogler, 
Bienne. 3500 
Etats-Unis 
Echantillons articles t r è s 
a v a n t a g e u x , surtout nou-
veautés, demandés pour'com-
mandes importantes. 
Pressant. Comptant. 
• Offres sous chiff. H 21789 C 
à Haasenste in & Vogler, La 
Chaux de-Fonds. 3548 
U n e m a i s o n d é g r o s t r è s 
bien, i n t r o d u i t e a u p r è s d e 
la c l ien tè le h o r l o g è r e al le-
m a n d e , d e m a n d é ^ r e p r é -
s e n t a t i o n , p o u r des p ièces 
h o m m e s a r g e n t e t m é t a l , 
c y l i n d r e e t a n c r e , d e qiiar. 
l i t é b o n c o u r a n t e t p r ix ; 
m o y e n s . ,! •. !'] 
A d r e s s e r les offres sous : 
H 2 1 7 4 7 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a Chaux-de- : 
F o n d s . 3526 
fSK f 
qui faites terminer, ne "sortez 
pas vos lO'Vs • vue. à-'cylindre 
sans nous consulter. Travail 
garanti de confiance et hors 
concurrence. • ... .•_: •;• •• 
Ecrire à H 2 0 0 4 0 C ä H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 3370 
connaissant à fond l'outillage • 
moderne, spécialité sur Tinter- v' 
chângcabililé,-payant grantle <; 
pratiqué et/expérience -, ;J£ 
c h e r c h e p l a c é " $\ 
dans usine sérieuse pour épo- L ) 
que à convenir. 3551. ;:; 
S'a iresser s. chiffr. H976 U à j | 
Haasenstein & Vogler, Bienne. .«j!;'. 
Maison d e G e n è v e de-
m a n d e à entrer en relations 
avec fabricapt très-sériejù/x fai-
sant la tôle bracelet ". I-J, 
10 lignes 
ancre argent 
en qualité garantie hors d'ar-
rêt. . 3552 
Adress. off. détaillées .soils 
G 2 7 5 5 X à H a a s e n s t e i n & 
Vog le r , Genève . 
V 
'aï: 
•"fi; 
On cherche 
expérimenté qui s'intéresse-
rait dans fabrique d'ébauches .-; 
eu pleine activité ou éven- ••:'• 
tuellemerit en • reprendrait la '.' 
suite. Affaire très avan ta - ; ; 
geuses. Petit capital. 
Ecrire s. chiffres H 21816 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 3561 :,'• 
offre à vendre 
à des conditions avantageuses, éventuellement contre mar-
chandises :. '";' ._• 
1 gros tour anglais pour mécaniciens, 1 grand laminoir 
plat à rouleaux, complet, 1 banc à étirer, 1 rabotteuse, ma-
chines à tailler les aciers, machines aux colimaçons et gou-
ges, conlourneuse, machines diverses pour la fabrication des 
boîtes, des ébauches et mécanismes. 3553 
Eu outre, stock important de mouvements divers à tous 
degrés d'avancement, ébauches 11 lig. ancre Uiiiiui, 12 lig. 
ancre, 18 lig. 22/12e, sav. Sonceboz, etc. H 5941 J 
Adresser les offres Case posta le 17.523, St-lmler. 
Chaque samedi paraît 
depuis le. i" Janvier la « Leipziger Uhrmacher-'-• 
'/.eilung » bien introduite chez les Horlogers et 
Grossistes allemands sous le titre 
L e i p z i g e r U h i m a e h e r - Z t i t u n g 
(Die Uhrmacher-Woche) 
Editeur: Wilhelm Diehenor, Leipzig. 3078 
314 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ED. HEUER & CO, BIENME 
S p é c i a l i t é s : 
CHRONOGRAPHES et RATTRAPANTES 
marche et fonctionnement irréprochables garant is 
BRACELETS-MONTRES ancre 
or, argent, formes classique et fantaisie 
MONTRES ANCRE 
19 lignes plates, élégantes, précises, bon marché H 1922 U 2S00 
Médailles aux Expositions universelles de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
L'INDUSTRIELLE 
Société anonyme 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 8 
Manufactures de Cartonnages 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La p lus impor tan te des fabr iques de 
Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s de 200 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3399 F Directeur général: H. Schmidlin. 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e ! à F r i b o u r g . 2065 
Fabrication et Commerce de Pierres d'horlogerie 
c o u r a n t e t e x t r a s o i g n é 
4 S u c c u r s a l e s . EXPORTATION 
' J.-Pli. Mordasini ! 
21, Rue Franche B I E N N E Rue Franche, 21 
A t e l i e r d e S e r t i s s a g e 
i Spéoialités : Trous olives. — Interchangeabilité. — Rubis et 
saphirs scientifiques. — Pierres pour rhabillage. 2376 
BRACELETS 
Wilhelm Becker, ^ j Ä e ? Pforzheim 
en tous 
genres 
3235 
Bureau à La Chaux - de - Fonds 
Téléphone 16.02 E R N E S T M E Y E R Rue du Parc, 83 
11 
18 lig., 8 jours 
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Dials D 
H20038C 
Véritables 
Montres 
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE O 
8 
Ne traite qu'avec Grossistes D 
O 
D 
D 
Leopold Robert, 90, LA CHAUX-DE-FONDS g 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDODDDDDQD 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de 
93 LA MARINE M 
Compagnie anglaise d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25.000.000.— dont 
fr. 15.000.000 versés. — Réserves fr. 11.250.000. — 
La plus ancienne et la plus puissante des Compagnie 
d'assurances des risques de transport, qui accorde 
les plus grandes facilités à des conditions extra-
avantageuses. Assurances par terre et par eau. 
Pour renseignements s'adresser à MM. Teuscher 
& Artigue, Directeurs, à Neuchâtel, ainsi qu'aux 
agents principaux, à L a C h a u x - d e - F o n d s , 
MM. L u - A l f . B e s s e & fils. H64N 2470 
NICKELAGE, ARGENTAGE ET DORAGE 
DE MOUVEMENTS 
smmi S p é c i a l i t é d e g e n r e s s o i g n é s • • 
Prompte livraison. — Conditions avantageuses 
Spécialité : Argentage ex t ra b lanc 
LOUIS BÄNDEUER 
S A I N T - I M I E R Rue des Roches Téléphone 1.80 
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS 
R u e d e l a S e r r e , 91 328J 
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